Daily Routines by Milovic, Dragan
Student A

This is your timetable. Talk to students B,C and D and find out when they have a day off. Try and organise something together on your day off.
Example: 	Ti: Izvini, šta radiš u ponedeljak?
		Tvoj partner: U ponedeljak nisam slobodan, žao mi je. Radim ceo dan.
 Or:  		Ti: Izvini, šta radiš u ponedeljak?
		Tvoj partner: U ponedeljak sam slobodan. A ti?
		Ti: Odlično, i ja sam slobodan. Ja želim da idem u bioskop, ima jedan 		dobar novi film. A ti?
Student A
PonedeljakIgraš tenis na Kalemegdanu.
UtorakNe radiš ništa. Imaš slobodan dan.
SredaStudiraš ceo dan.
ČetvrtakSpremaš večeru za prijatelje Novog Sada.
PetakIdeš na aikido.
SubotaNe radiš ništa. Imaš slobodan dan.









This is your timetable. Talk to students A,C and D and find out when they have a day off. Try and organise something together on your day off.
Student B
PonedeljakNe radiš ništa. Imaš slobodan dan.
UtorakTi i tvoj kolega igrate tenis u jednom sportskom centru.
SredaUčiš italijanski u Italijanskom kulturnom centru.
ČetvrtakStudiraš ceo dan na fakultetu.
PetakVoziš bicikl pored Save.
SubotaNe radiš ništa. Imaš slobodan dan.
NedeljaTi i tvoja žena gledate košarku na televiziji.
Example: 	Ti: Izvini, šta radiš u ponedeljak?
		Tvoj partner: U ponedeljak nisam slobodan, žao mi je. Radim ceo dan.
 Or:  		Ti: Izvini, šta radiš u ponedeljak?
		Tvoj partner: U ponedeljak sam slobodan. A ti?








This is your timetable. Talk to students A, B and D and find out when they have a day off. Try and organise something together on your day off.
Student C
PonedeljakGledaš jednu predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
UtorakSediš u bašti i čitaš novine.
SredaNe radiš ništa. Imaš slobodan dan.
ČetvrtakIgraš karte sa prijateljima.
PetakNe radiš ništa. Imaš slobodan dan.
SubotaTi i tvoja žena ste u Subotici. Kupujete novu kuću.
NedeljaGledaš domaću seriju Bela lađa.
Example: 	Ti: Izvini, šta radiš u ponedeljak?
		Tvoj partner: U ponedeljak nisam slobodan, žao mi je. Radim ceo dan.
 Or:  		Ti: Izvini, šta radiš u ponedeljak?
		Tvoj partner: U ponedeljak sam slobodan. A ti?







This is your timetable. Talk to students A, B and C and find out when they have a day off. Try and organise something together on your day off.

Student D
PonedeljakNe radiš ništa. Imaš slobodan dan.
UtorakIdeš na piće sa prijateljima.
SredaImaš čas gitare.
ČetvrtakTi i tvoj muž večerate u restoranu Proleće.
PetakNe radiš ništa. Imaš slobodan dan.
SubotaDanas je tvoj rođendan. Organizuješ zabavu
NedeljaTi si na premijeri novog film u bioskopu Jadran.
Example: 	Ti: Izvini, šta radiš u ponedeljak?
		Tvoj partner: U ponedeljak nisam slobodan, žao mi je. Radim ceo dan.
 Or:  		Ti: Izvini, šta radiš u ponedeljak?
		Tvoj partner: U ponedeljak sam slobodan. A ti?
Ti: Odlično, i ja sam slobodan. Ja želim da idem u bioskop, ima jedan 	dobar novi film. A ti?




